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 Dossier: La historia política desde la mirada regional 
                 Homenaje a Darío Macor (1961-2013) 
         El sábado 29 de junio del presente año, en su Santa Fe de adopción falleció Darío 
Macor. Historiador, docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral y del 
Conicet. Fue director de la Revista Estudios Sociales y del Programa de Estudios 
Interdisciplinarios de Historia Social de la Universidad Nacional del Litoral. 
       Autor y coordinador de numerosas publicaciones entre las que sobresalen: La reforma 
política en la encrucijada (1993); El peronismo antes del peronismo (1997); Estado, 
democracia y ciudadanía (1998); La invención del peronismo en el interior del país (2003); 
Nación y provincia en la crisis de los años treinta (2005); Territorios de la política argentina 
(2009); Signos santafecinos en el Bicentenario (2011). 
        Darío Macor fue un intelectual que con una mirada crítica y aguda contribuyó, en 
clave regional a pensar la constitución de la Argentina como Estado Nación y también la 
política del Litoral desde 1810 hasta la primera mitad del siglo XX. 
         A partir de estas consideraciones es que proyectamos este Dossier como un 
homenaje a su figura y trayectoria reuniendo para ello distintos textos de colegas y 
amigos, e incluso uno de su autoría, intentando por un lado mostrar su mirada 
interpretativa y a la vez establecer líneas de dialogo con los intereses  teóricos e 
historiográficos propios de su mirada acerca de la realidad histórico política. 
 
